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Karya  ini kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur, sayang, hormat, cinta dan 
baktiku serta rasa tanggung jawabku selama ini terutama kepada: 
Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia, serta kenikmatan 
kepada kita semuanya. 
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curahkan kepadaku selama ini. Terima kasih atas doa yang tiada pernah terputus 
untukku. Terima kasih juga atas segala nasehat dan pengorbanan kalian agar aku 
dapat mendapatkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik dalam hidup ini. 
Ketiga kakaku, atas segala motivasi, keceriaan, canda tawa  dan pertengkaran 
yang selalu ada selama ini dan telah memberi warna di hidupku. 
Seseorang yang akan menemani hidupku kelak dalam suka dan duka, baik dan 
susah maupun senang dan akan selalu membimbingku dengan cinta kasih sayang 
yang indah dan bahagia. 
Sahabat-sahabatku, atas persahabatan yang selama ini kalian berikan padaku. 




Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi primer 
yang anggotanya para pegawai negeri di Indonesia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi 
dengan menggunakan analisis Rasio Penghasil Bunga, Rasio Likuiditas, Rasio 
Leverage, Rasio Rentabilitas dan Rasio Aktivitas pada Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia (KPRI) “SUKA” di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. 
Dalam penelitian ini memiliki hipotesis diduga Koperasi “SUKA” menunjukkan 
kriteria baik dilihat dari analisis Rasio Penghasil Bunga, Rasio Likuiditas, Rasio 
Leverage, Rasio Rentabilitas dan Rasio Aktivitas dalam kurun waktu 3 tahun dari 
tahun 2007-2009. 
Penelitian ini menggunakan sampel yaitu koperasi KPRI ”SUKA” di 
kecamatan Geneng dengan tahun analisis sampel yang digunakan adalah dari 
tahun 2007-2009.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang berupa Laporan Keuangan Neraca dan Laporan Keuangan Perhitungan Hasil 
Usaha. Ada dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
wawancara (interview) dan observasi (observation). Alat analisis yang digunakan 
yaitu Rasio Penghasil Bunga, Rasio Likuiditas yang berupa Current Ratio, Quick 
Ratio, dan Cash Ratio, Rasio Leverage yang berupa Total Debt to Equity Ratio 
dan Total Debt to Total Asset Ratio, Rasio Rentabilitas berupa Return On Equity, 
Return On Assets dan Loan to Deposit Ratio, dan Rasio Aktivitas yang berupa 
Receivable Turn Over, Average Collection Periode, Inventory Turn Over, dan 
Average Day’s Inventory. 
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa analisis kinerja keuangan dengan 
menggunakan Rasio Penghasil Bunga untuk koperasi ini menunjukkan kinerja 
yang tidak baik, Rasio Likuiditas berupa Current Ratio dan Quick Ratio 
menunjukkan kinerja keuangan yang baik, dan Cash Ratio menunjukkan kinerja 
keuangan yang tidak baik sehingga dilihat dari Rasio Likuiditas koperasi ini 
mempunyai kinerja keuangan yang tidak baik, dalam Rasio Leverage yang berupa 
Total Debt to Equity Ratio dan Total Debt to Total Asset Ratio menunjukkan 
kinerja keuangan yang baik  sehingga dilihat dari Rasio Leverage koperasi ini 
mempunyai kinerja keuangan yang baik, Rasio Rentabilitas berupa Return On 
Equity dan Return On Assets menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik 
namun Loan to Deposit Ratio menunjukkan kinerja keuangan yang baik sehingga 
dilihat dari Rasio Rentabilitas koperasi ini mempunyai kinerja keuangan yang 
tidak baik dan Rasio Aktivitas yang berupa Receivable Turn Over, Average 
Collection Periode, Inventory Turn Over, dan Average Day’s Inventory 
menunjukkan kinerja keuangan yang baik sehingga dilihat dari Rasio Aktivitas 
koperasi ini mempunyai kinerja yang baik. 
Secara keseluruhan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis 
rasio kinerja keuangan tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia “SUKA” di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mempunyai kinerja 
yang tidak baik. 
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